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Aportes de Miles y Snow a la gerencia estratégica, un análisis bibliométrico
Contributions of Miles and Snow to strategic management,
 a bibliometric analysis
Resumen
El desarrollo y sostenimiento de la ventaja compet-
itiva de una organización en el presente requiere de 
una planeación estratégica clara y acorde al merca-
do y la industria donde esta se desempeñe. Diver-
sos autores presentan aportes teóricos alrededor de 
identificar cual es la mejor estrategia de las organ-
izaciones. Para el presente caso  se analiza el perfil 
estratégico según Miles y Snow (1978)  a través de 
sus cuatro tipologías. Para la elaboración del artículo 
se revisó la literatura en las bases de datos SCOPUS 
donde se revisaron 204 documentos encontrando 
que estos están agrupados en cinco clusters. 
Abstract
The development and maintenance of the competi-
tive advantage of an organization in the present 
requires clear strategic planning and according to 
the market and the industry where it operates. 
Several authors present theoretical contributions 
around identifying which is the best strategy for 
organizations. For the present case, the strategic 
profile according to Miles and Snow (1978) is 
analyzed through its four typologies. For the prepa-
ration of the article, the literature was reviewed in 
the SCOPUS databases where 204 documents were 
reviewed, finding that they are grouped into five 
cluster.
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Introducción
En el mundo empresarial de hoy los partícipes en 
este deben conocer y anticipar el mercado y la 
industria para adquirir alguna ventaja sobre sus 
rivales. Una de las tareas del director o líder de la 
organización debe ser escoger la mejor estrategia 
posible para lograr crear y sostener su partici-
pación en el mercado. Según Castro (2010: p. 248) 
“no puede ninguna empresa estar compitiendo sin 
misión, sin objetivos, sin metas y sin las estrategias 
necesarias para poder lograr esos objetivos, de 
esta manera es exigente para los propietarios o 
directivos que dicha decisión sea minuciosamente 
analizada”.
La gerencia estratégica es un conjunto de 
herramientas a partir de las cuales se planea la 
organización a largo plazo con el objeto de generar 
un mayor valor de esta. Esta planeación incluye 
aspectos como el análisis del entorno (interno y 
externo), formulación, implementación, medición, 
evaluación y control de estrategias, como un análi-
sis de la industria. 
Diversos autores han escrito respecto al tema de 
estrategia, entre ellos: Miles and Snow (1978), Porter 
(1985), Miller (1987), Mintzberg (1988) y Kotler 
(2012); no obstante pueden encontrarse cerca de 
veinte tipologías en la literatura desde la década 
de los setenta del siglo pasado hasta el día de hoy.
Así pues, el presente documento presenta  las cu-
atro posturas estratégicas de la tipología propuesta 
por Miles y Snow (1978) a partir de una revisión 
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de literatura respecto al enfoque de estrategia. El 
documento presenta cinco partes: en la primera 
se presenta la actual introducción; en la segunda 
se aborda el concepto de estrategia; en la tercera 
parte se muestra la tipología de Miles y Snow; en 
la cuarta parte se realiza una revisión bibliométrica 
del tema. Finalmente se presentan algunas con-
clusiones del tema. 
Metodología
Para la elaboración del artículo se revisó la literatura 
nacional e internacional sobre el tema. Para el caso 
colombiano se tomó como referente de búsqueda 
de investigaciones el listado de revistas indexadas 
de Publindex, Para la revisión de la literatura inter-
nacional se utilizaron dos formas: para los referentes 
latinoamericanos se identificaron a través de las 
bases de datos de Redalyc y Scielo; para el caso 
de documentos en idioma inglés se utilizó SCOPUS.
Se visualizaron artículos sobre el tema de inves-
tigación durante el periodo 1989-2020. Se utilizó 
una metodología cuantitativa basada en el análisis 
de co-palabras y en la visualización de las rela-
ciones entre palabras o términos a través de mapas 
bibliométricos bidimensionales. La metodología 
cuantitativa para la construcción de los mapas 
bibliométricos se dividió en las siguientes etapas: 
1) recopilación de datos, 2) selección de las uni-
dades de análisis, 3) cálculo de la frecuencia de 
co-ocurrencias e índice de similaridad entre las 
unidades de información, y 4) posicionamiento, y 
visualización de las correspondientes unidades de 
análisis en mapas bidimensionales. Para el proc-
esamiento cuantitativo de los datos se utilizó el 
software VOSviewer. La revisión se realiza para el 
periodo de marzo de 2020. 
El concepto de estrategia
El concepto de estrategia a través del tiempo ha 
presentado diversas definiciones, usos y aplica-
ciones desde variados campos como el deportivo, 
el militar, el académico, lo político, el empresarial 
entre otros. Es así que su concepto es muy variado 
y diverso, es así como la estrategia se constituye 
en un aspecto muy importante en las decisiones 
que deben tomar las personas dentro de la or-
ganización. “La palabra estrategia tiene su origen 
en las palabras griegas “stratos”, que se refiere a 
ejército, y “agein”, que significa guía” (Contreras, 
2013, p.158).  
A continuación, se presentan algunos de los cientos 
de conceptos de estrategia. Según Ansoff (1965, 
citado por Contreras, 2013, p.162) afirma “que la es-
trategia es el lazo común entre las actividades de la 
organización y las relaciones producto-mercado de 
tal manera que definan la esencial naturaleza de los 
negocios en que está la organización y los negocios 
que planea para el futuro”. Para Hill y Jones (2009, 
p.3) “una estrategia es un conjunto de acciones 
estructuradas que los administradores adoptan 
para mejorar el desempeño de su compañía”. Para 
Chandler “la estrategia es la determinación de las 
metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las 
acciones a emprender y la asignación de recursos 
necesarios para el logro de dichas metas” (Con-
treras, 2013, p.161; Tarzijan, 2008); igualmente An-
drews (1985), considera la estrategia como la causa 
de una mejor situación de la empresa. A su vez, 
para Peter Drucker la estrategia es conocer “¿Qué 
es nuestro negocio? Y ¿qué debería ser? 
La estrategia en la década de 1980 toma un rumbo 
hacia la estrategia competitiva, y es Michael Porter 
quien lidera esta nueva ruta teórica. Porter (1997, 
p.19)  sostiene que “la estrategia competitiva es 
la búsqueda de una posición favorable en un sec-
tor industrial” por eso considera la necesidad de 
determinar el atractivo de la industria mediante el 
análisis de las fuerzas competitivas las cuales son: 
barrera de entrada que tiene la industria para el in-
greso de nuevos competidores, amenaza de entra-
da de productos sustitutos, poder de negociación 
de los proveedores, poder de negociación de los 
compradores y la rivalidad entre los competidores. 
Según Contreras Sierra (2013, p.168) “para Mintz-
berg, Ahlstrand y Lampel (1998) el concepto de 
estrategia se puede definir con cinco palabras: Plan, 
pauta de acción, patrón, posición y perspectiva”, de 
esta forma enfoca la estrategia a la competitividad 
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y al entorno. Mintzberg condensa la definición y 
teorización de las escuelas de la estrategia en su 
libro Safari a la Estrategia (1999). Finalmente, Barney 
(1991) establece la importancia de la estrategia 
para mejorar la eficiencia y efectividad organiza-
cional ya que su formulación y ejecución, depende 
de los recursos y capacidades físicas, humanas y 
estructurales.  
Una de las cuestiones a tener en cuenta todo 
interesado en el tema de lo estratégico es saber 
que la estrategia debe ser construida bajo la óptica 
espacio-temporal, es decir, esta debe ser diferente 
en cada espacio geográfico (mercado, país, etc.) 
y debe ser evolutiva (no es la misma siempre). El 
objeto final de la gerencia y/o administración es-
tratégica (quien toma decisiones) a través de la 
planeación estratégica (primera etapa del proceso 
estratégico) es lograr maximizar el valor de la 
organización a largo plazo. 
Las estrategias se pueden dividir en tres grandes 
grupos (Ver figura 1): competitivas, corporativas 
y funcionales. Las primeras estrategias indican a 
la empresa de cómo se compite en el mercado, 
es así como una de las tantas clasificaciones la 
ofrece Porter (1985) quien considera las siguientes 
estrategias competitivas: las basadas en costos, 
estrategias de diferenciación y estrategias de 
enfoque. Según Porter (1985), una empresa debe 
enfocarse en una sola estrategia para alcanzar una 
mayor competitividad. Otro elemento a tener en 
cuenta es que la estrategia comprende todos los 
niveles de la organización: el corporativo, el com-
petitivo y el funcional. 
Figura 1 
Clasificación de las estrategias
Fuente: Elaboración propia
Las estrategias corporativas son las encargadas 
de definir en qué mercados se desempeñará la 
empresa y cuales productos atenderá su mercado. 
Entre las estrategias corporativas se encuentran 
las de crecimiento, las de diversificación y las de 
desinversión. 
Las estrategias funcionales u operativas (algunos 
la llaman mezcla de marketing) son el conjunto 
de herramientas tácticas de mercadeo para incidir 
en el mercado objetivo incluyendo todo lo que la 
empresa puede hacer para influir en la demanda de 
su bien o servicio. La estrategia se convierte en el 
inicio del proceso de planeación. 
La tipología de Miles y Snow
Desde el enfoque contingencial el cual se enfoca 
hacia el conocimiento y desarrollo de estrategias 
en mercados competidos surgen tres posturas: la 
emprendedora, la del aprendizaje y la de con-
figuración. Es a partir de la última y en palabras de 
Chiavenato (2006; p.551) “cada organización tiene 
su época y su lugar para explicar la dinámica de 
la conducta”. De esta forma es que la estrategia 
organizacional adquiere ciertas características de 
cómo se comporte el ambiente, adecuadas a un 
tiempo y situación dada. 
En concordancia, Miles y Snow (1978), establecen 
las estrategias relacionando las empresas con la 
capacidad de adaptación al entorno y su ori-
entación estratégica, así como el objetivo que se 
persiga. 
Estos autores, plantean cuatro arquetipos estratégi-
cos que orientan el comportamiento de la organ-
ización de acuerdo con la posición asumida para 
competir en el mercado. Es así como estos arquet-
ipos dan respuesta a problemas organizacionales. 
Estos problemas pueden ser: empresariales, de in-
geniería y administrativos. Sobre lo anterior, los 
autores aseguran que las organizaciones emplean 
igual número de posturas estratégicas para resolv-
er sus problemas: en cuanto a los empresariales, 
elección de productos, mercados y métodos para 
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competir; en cuanto a los de ingeniería, implement-
ación de tecnologías e innovación; y en cuanto 
a los administrativos, elección de estructuras y 
procesos organizacionales para alinearse con el 
entorno.
Figura 2
Problemas del entorno organizacional
Fuente: Elaboración propia
Desde una perspectiva económica y empresarial, 
la tipología de Miles y Snow es una de las más 
reconocidas cuando de identificar patrones en las 
estrategias empresariales se trata, al punto de ser 
considerado por algunos autores como un modelo 
universal que contiene todas las posturas y forma 
de actuación de la empresa (Bouhelal & Kerbouche, 
2016; Castro Monge, 2010; Knott, 2006; Parnell, 
2011; Ross & Grace, 2012). Estas tipologías están 
construidas a partir de tres supuestos: “la prim-
era de ellas es que las organizaciones con éxito 
desarrollan a lo largo del tiempo una adaptación 
sistemática al entorno; la segunda premisa es que 
existen cuatro orientaciones estratégicas dentro 
de cada Industria (defensores, analizadores, pros-
pectores y reactores); y la tercera premisa de esta 
tipología se refiere al resultado obtenido con cada 
estrategia” (Castro, 2010, p.254). 
La propuesta de Miles y Snow (1978) se fundamen-
ta en la existencia de cuatro tipos estratégicos de 
organizaciones: defensores, analizadores, prospec-
tores y reactores. A su vez, enfatizan en señalar que 
cada una de ellas tiene su propia y única estrategia, 
para relacionarse con su mercado elegido, y una 
configuración particular en lo que a tecnología, 
estructura y procesos se refiere, consistente con su 
estrategia de mercado. De manera particular enfa-
tizan sobre el tipo reactor al que consideran como 
una falla estratégica, en la que existen inconsist-
encias entre su estrategia, y configuración propia.
Así mismo, aunque reconocen que es poco probable 
que cualquier tipología abarque todas las formas de 
comportamiento organizacional, de tal modo que 
consideran que cada empresa que han estudiado 
coincide en su perfil estratégico con otras organiza-
ciones de la misma industria, encajando predomi-
nantemente en una de las cuatro categorías, razón 
por la cual su comportamiento es generalmente 
predecible dada su clasificación tipológica. Como 
resultado de lo anterior, Miles y Snow (1978) plant-
ean la estrategia de las tipologías de cada uno de 
estos arquetipos de organización, en la que cada 
postura posee su propia configuración tecnológica 
y tiene una estructura y procesos únicos en función 
del mercado seleccionado; la tabla I resume las 
características de la tipología estratégica de Miles 
y Snow (1978).
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Tabla I. 
Tipos de estrategias de Miles y Snow
Estrategia Características
Defensor
Producen un conjunto limitado de productos y controlando nichos seguros en sus industrias.
Buscan la estabilidad produciendo sólo un conjunto limitado de productos.
Los ajustes en cuanto a la tecnología, estructura o métodos son mínimos.
Estas empresas siguen una estrategia de concentración en la definición de la combinación produc-
to-mercado.
La organización tiene una estructura funcional y centralizada.
Los directivos buscan solo eficiencia y una buena gestión de costos.
No invierten recursos en innovación.
Se enfocan en crecer a través de la penetración de mercado.
No monitorean el entorno.
Al final crean nichos impenetrables. 
Prospector o 
explorador
Buscan ser pioneras en sus industrias, por tanto, llevan a cabo un proceso de
innovación y desarrollo continuo de nuevos productos.
No escatiman esfuerzos en cuanto al uso de recursos económicos.
Propician cambios de paradigmas ante los que responde el mercado.
Deben ser bastante flexibles para lograr moverse en el entorno dinámico.
Analizador
Son la combinación de las dos anteriores. En entornos estables operan de forma rutinaria y
 eficiente y en entornos turbulentos son seguidores de los competidores más innovadores.
La estrategia consiste en moverse hacia nuevos productos o mercados cuando la viabilidad para 
ello ha sido comprobada por los prospectores, minimizando los riesgos y maximizando sus 
beneficios. Es así como se optan por estructuras matriciales. 
En los entornos estables trabajan con estructuras y procesos formalizados, mientras en entornos 
cambiantes, la dirección se encarga de vigilar los competidores con el objetivo de adaptar de 
forma rápida.
Obtienen bajos márgenes de utilidad o beneficios. 
Es líder con nuevos productos o servicios, con una relación eficiencia-coste mayor a los
 anteriores. 
Reactor
No responden efectivamente a los cambios del entorno.
Ausencia de estrategias
Adoptan estructuras obligadas por el entorno. 
Se limita a detectar señales emanadas por parte de los mejores de la industria y opta por una u 
otra postura estratégica.
Presentan rendimientos inferiores a los anteriores.
Fuente: Elaboración propia con base en Miles y Snow (1978)
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Revisión de la literatura 
Respecto al tema de las configuraciones propues-
tas por Miles y Snow (1978) se presentan todo tipo 
de trabajos que empíricamente muestran la apli-
cación de estas a diferentes organizaciones. 
Se visualizaron artículos sobre el tema de inves-
tigación durante el periodo 1989-2020. Se utilizó 
una metodología cuantitativa basada en el análi-
sis de co-palabras y en la visualización de las 
relaciones entre palabras o términos a través de 
mapas bibliométricos bidimensionales. La metod-
ología cuantitativa para la construcción de los 
mapas bibliométricos se dividió en las siguientes 
etapas: 1) recopilación de datos, 2) selección de 
las unidades de análisis, 3) cálculo de la frecuencia 
de coocurrencias e índice de similaridad entre las 
unidades de información, y 4) posicionamiento, y 
visualización de las correspondientes unidades de 
análisis en mapas bidimensionales. Para el proc-
esamiento cuantitativo de los datos se utilizó el 
software VOSviewer. La revisión se realiza para el 
periodo de marzo de 2020. 
Fuente: Scopus, 2020
Inicialmente se revisan 192 artículos de los cuales 
170 pertenecen al campo de los negocios y la 
administración. 
Figura 4. 
Producción de artículos anuales sobre Miles y 
Snow, 1989-2020
Fuente: Scopus, 2020
Los años de mayor crecimiento de publicaciones fueron 
el 2014 (15 artículos) y 2011 (12 artículos). 
Figura 5. 
Mapa artículos publicados
Fuente: Cálculos de los autores a partir de Scopus, 2020
En el mapa de densidad se aprecia que no existe un 
cluster dominante que aborde el tema de investigación.
Figura 6  
Mapa de densidad de los artículos publicados
Se recuperó un total de 204 documentos cor-
respondientes al período completo 1989-2020, 
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dentro de los cuales solo se encuentran doce artículos en los años 2019-2020; adicionalmente se 
encuentran cinco clusters de estudio del tema (ver tabla 2).
Tabla 2 
Cluster de documentos 1989-2020
Fuente: Los autores a partir de Scopus, 2020
Cluster Temática Color Items %
Cluster 1 Strategy planning Rojo 13 29
Cluster 2 Business strategy Verde 10 22
Cluster 3 Article Azul 10 22
Cluster 4 Capabilities Verde claro 6 13
Cluster 5 Defender Lila 6 13
Conclusiones  
El concepto de estrategia es un asunto de mucho cuidado y paciencia para ser definido, a tal punto que 
pueden llegar a existir diversas concepciones y aplicaciones que lo enmarcan. El presente trabajo aborda 
el concepto enfocado hacia la estrategia empresarial, en especial al campo de las estrategias orientadas al 
comportamiento contingente de las organizaciones. Una de las propuestas es la de Miles y Snow (1978) la 
cuál propone cuatro tipologías: defensores, analizadores, prospectores y reactores. 
A partir de Scopus se encuentran 204 artículos publicados para el periodo 1989-2020 según los cuales 
abordan el uso de la tipología de Miles y Snow agrupados en cinco clusters. Lo anterior muestra que es 
un tema de permanentemente actualización y escritura, que favorece el desarrollo del corpus teórico de la 
administración. 
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